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ublicación cuatrimestral de carácter académico, producida por el Instituto de 
Investigación en Educación (INIE), de la Universidad de Costa Rica; la cual se coloca 
a disposición del personal docente de esta Universidad, así como de la comunidad 
nacional e internacional interesada en la temática educativa.
l propósito de ésta, es crear un espacio de análisis, discusión y reexión en el ámbito 
educativo; además de difundir la producción que realizan especialistas en esta área
y aportes que se produzcan desde otras disciplinas. Cabe mencionar que 
Actualidades Investigativas en Educación publica, divulga y fomenta el trabajo 
bajo la losofía de Acceso Abierto (Open Access), donde el conocimiento es libre tanto 
en su difusión como en su acceso. 
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